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INDICE AÑOS 1971 - 1972 
AMADEU-J . SOBERANAS I L L E Ó , Mossèn Joan Serra i Vilaró . 
P E R E DE PALOL, Mn. Serra i Vilaró, excavador de la necròpolis cristiana 
de Tarragona 
MARIÀ MANENT, Pulís de dietari. Converses amb Mossèn Serra i Vilaró. 
ANTONIO J . PANDOS M A R C O , Aplicación de los principios de la tipologia 
analítica a las industrias de sílex tarraconenses 
JOAN MALUQUER DE M O T E S , Breus notes sobre els sepulcres neolítics de 
Baix-Ebre 
V I C E N T E BALDELLOU, La necrópolis prehistórica del «Barranc d'en Fabra 
(Amposta) 
ANA M . " M U Ñ O Z AMILIBIA, Serra Vilaró y los estudios del neolítico en 
Cataluña 
MIQUEL CURA I M O R E R A , El poblement prerromà en les comarques centrals 
de Catalunya 
E M I L I O JUNYENT, Sobre una vasija ibérica del poblado de Margalef en 
Torregrossa (Lérida) 
MANUEL SANZ Y MARTÍNEZ, Hallazgo ibérico en Prades . . . . 
D O L O R S C A B R É y JOSÉ G O N Z Á L E Z C A B R É , Sobre la posible situación de 
Octogesa-Otobesa 
M I Q U E L TARRADELL, L'extensió urbana de Tàrraco, comparada . 
M . D . DEL A M O GUINOVART, La necrópolis de Pere Martell . . . . 
JOSÉ S Á N C H E Z R E A L , Los enterramientos romanos de la Via Augusta . 
JOSEP M . ® RECASENS I C O M E S , A propòsit de l'ocupació àrab de Tarragona 
i l'emigració de Sant Pròsper a Italia 
M A N U E L C . DÍAZ Y DÍAZ, La {echa de implantación del oracional [estivo 
visigótico 
ENRIC M O R E U - R E Y , L'antiga devoció a Sant Fruitós 
MANUEL R I U , El taller de ceràmica medieval de Santa Creu d'Ollers . 
EDUARD JUNYENT, Guillem Ramon, Abat d'Ager 
ANTONI PLADEVALL, Dues llistes de parròquies del Bisbat de Vic del segle XII 
G E R M À COLON, El topònim Garamoxén 
JAUME RIERA I SANS, Un breu cabalístic 
J O S E P - M A R I A MADURELL I MARIMON, El Consell General de la Vila de 
Cardona del 1422 
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FRANCESC BONASTRE I BERTRAN, Poemes trópiques al Ms. 276 de la Biblio-
teca de Catalunya 323 
JOSEP V I V E S I G A T E L L , Una Consueta parroquial de Vilabella (s. XVI) 3 3 9 
FRANCESC RIBAS PONTÍ, Un pergamí dels goigs de la Mare de Déu del 
Miracle de Tarragona 347 
JOSEP M . GASOL, Contracte d'una Custòdia per a l'església de Sant Miquel 
de Cardona (Any 1672) 353 
AGUSTÍ ALTISENT, Equipament d'un moli hidràulic a Montblanc, el 1686 3 5 7 
M A N U E L S E G R E T I R I U , Bandolers i cercabregues (s. XVII) . . . . 367 
J . J . PIQUER JOVER, « £ C S Dames de Vallbona» 3 7 9 
E R N E S T L L U C H , Guillermo Oliver: La politica econòmica de la reforma 
burguesa 405 
F . T O R R E S B R U L L , Reseña legislativa 4 3 3 
